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Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 17/76 Anm. 18. maj 1976 kl. 9,02 
BUTIKKERNE 
SØNDERBORG 
Foreningen City-Butikkerne Sønderborg v/ 
Bjørn Clausen, Perlegade 8, Sønderborg, 
klasse 35. 
Retten til at benjiite mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Medlemmerne er berettiget 
til at anvende mærket ved fællesannonceringer, hvor 
foreningens medlemmer deltager ved diverse ud-
smykningsaktiviteter, f. eks. på medlemmernes for­
retningsfacader, ved diverse fælles reklamefremstød 
og PR-aktiviteter. 
VAREMÆRKER 
A 4442/75 Anm. 22. okt. 1975 kl. 12,53 
RALLY 
Brodema Brodd Aktiebolag, fabrikation og han­
del, S-596 00 Skånninge, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: rengørings- og fejemaskiner med motor 
(ikke støvsugere) til brug i fabriker, lagerlokaler og 
lignende og til udendørs brug. 
A 4544/75 Anm. 28. okt. 1975 kl. 13,01 
THERMDS 
Thermos Limited, fabrikation og handel, Ongar 
Road, Brentwood, Essex CM15 9AY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20: frokostkurve, tekurve og picnickurve og 
-kasser med udst)^: f. eks. med service og æsker, 
klasse 21: glasvarer i form af husholdnings- og 
køkkenudstyrsartikler, transportable isbeholdere til 
husholdningsbrug (ikke af ædle metaller eller plette­
ret hermed), isolerede beholdere og flasker (ikke 
indeholdt i andre klasser), husholdnings- og køk­
kenudstyrsartikler og -beholdere (ikke af asdle me­
taller eller overtrukket hermed), frokostkurve, te-
kurve og picnickurve og -kasser med udstyr f. eks. 
med service og æsker, varer til husholdningsbrug 
(ikke indeholdt i andre klasser) fremstillet af eller 
hovedsagelig fremstillet af plastic eller urethan-
skum, husholdningsgenstande (ikke indeholdt i an­
dre klasser) til udskænkning af væsker, glaspropper, 
indretninger til at lade te trække (ikke elektriske), 
te- og kaffemaskiner (ingen af de nævnte varer af 
ædelt metal eller overtrukket hermed og ingen 
indeholdende opvarmningselementer) samt dele og 
tilbehør til alle disse varer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 4207/76 Anm. 21. sept. 1976 kl. 12,44 
FRIDOFINA 
Oleofina S.A., fabrikation og handel. Kue de la Loi 
33, B - 1040 Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29. 
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A 3777170 Anm. 22. sept. 1970 kl. 12,54 
MOTORCRAFT 
Ford Motor Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, The American 
Road, Dearbom, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: bindemidler til industrielle formål, fly­
dende kemiske præparater til fremme af dæks 
traktion (til industriel brug), antifrostpræparater, 
luftarter til brug som kølemidler, afisningsmidler, 
imprægneringsmidler til tekstilstoffer mod pletter, 
hydrauliske væsker, væsker til støddæmpere, brem­
sevæsker, 
klasse 2, herunder maling, emalje, fernis, lak, 
rusthindrende midler, midler i form af maling, fernis 
og lak, der modvirker tæring, plasticbelægninger i 
form af maling, indeholdende vinyl og metal til 
beskyttelse mod vejrliget og mod forringelse og 
nedbrydelse af det dækkede materiale, fyldemidler 
(ikke metalliske) til overfladebehandling af karros­
serier før maling, 
klasse 3, herunder poleremidler, opløsningsmidler 
til rengøring af glas, metal og andre overflader og 
præparater til rengøring af glas og metal, rensevæ­
ske til vindskærmsvaskere, rensemidler til læder og 
vinyl (ikke til industriel brug) og rengøringsmidler 
til læder og vinyl, rengøringsmidler (ikke til indu­
striel brug) til fjernelse af silicium og voks, rustgen-
nemtrængende midler og rustfjernemidler. 
klasse 4: fedtstoffer til industrielle formål (undta­
gen spiselige olier og fedtstoffer og æteriske olier) og 
smøremidler, 
klasse 7: tændrør til eksplosionsmotorer, veksel-
strømsgeneratorer og dele deraf, 
klasse 9: tyverialarmeringsanlæg, kondensatorer 
og dele deraf, elektriske strømfordelere og dele deraf, 
elektriske akkumulatorbatterier og celler, elektriske 
summere, elektriske maksimalafbrydere og strøm-
sluttere, elektriske spoler og spoleholdere, elektriske 
gnistinduktorer, elektriske ledere, elektriske lednin­
ger og elektrisk installationsmateriel, elektriske 
strømtilslutninger, elektriske kontakter og kontakt­
anordninger, elektriske omformere og transformato­
rer, elektriske strømbegrænsere, elektriske ensrette­
re, sikringer og relæer, amperemetre, afstandsindi-
katorer, fjemskrivningsapparater, strømaftagere, 
elektrisk sikringstråd, induktionsapparater, elektri­
ske modstande, elektriske omskiftere, elektriske 
afbrydere og afbryderpærer, glas- og plasticlinser og 
linserammer til lygter til befordringsmidler, poler og 
klemmer til elektriske installationer, termostater, 
omdrejningstællere og speedometre, udstjo- til kon­
trol af hjulindstilling og bremser samt til afprøvning 
og verificering af selvbevægende dele, præcisionsap-
parater og præcisionsmåleapparater, elektriske ci­
gartændere, instrumenter til brug ved kontrol af 
befordringsmidlers hastighed, elektrisk isoleret tråd 
og kabel, måleapparater til luftarter, trykmålere, 
voltmetre, elektriske regulatorer til kontrol af 
strømstyrke og andre elektriske perimetre og dele 
deraf, hastighedsregulatorer (ikke indeholdt i andre 
klasser), hastighedsmålere, rheostater, amperetime-
målere, radioapparatur og dele deraf, trådløse appa­
rater samt dele og antenner, radiomodtagere og 
-apparater samt rør dertil, kontrolorganer til appara­
ter til luftkonditionering og ventilation, 
klasse 11; apparater til luftkonditionering og venti­
lation, varmeapparater, radiatorer og radiatorkap­
per, antiblændeindretninger (tilbehør til lamper), 
hermetisk tillukkede lygter, pærer, belysningsappa-
rater samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
A 4188/73 Anm. 12. sept. 1973 kl. 12,45 
ANCO 
Chemetron Corporation, fabrikation, 111, East 
Wacker Drive, Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 7: kødpakkemaskiner, kødhakkemaskiner, 
pølsemaskiner, kød- og baconpressere, fedt- og 
talgafsmeltningsmaskiner, kødafpudsningsmaski-
ner, maskiner til behandling af kødprodukter, her­
under til saltning og konservering af kødprodukter 
samt luftrensemaskiner, 
klasse 11: røggasincineratorer, af f aidsbrændere, 
forbrændings- og destruktionsanlæg, hydrolyse-
ringsanlæg. 
A 3321/75 Anm. 12. aug. 1975 kl. 9,03 
MEPROTEC 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 24: tæpper til éngangsbrug til anvendelse 
ved syge- og sundhedspleje til brug ved tildækning af 
patienter, senge- eller bordtæpper, lagner, beskyttel-
sesovertræk til madrasser og til senge, alt fremstillet 
af ikke vævede materialer, 
klasse 25: kitler og kapper til brug ved syge- og 
sundhedspleje, forklæder, alt fremstillet af ikke 
vævede materialer. 
A 4962/75 Anm. 21. nov. 1975 kl. 9,05 
("STRANDMØLLEN \—) 
( INDUSTRIGASAS 
Strandmøllen Industrigas A/S, fabrikation og 
handel, Springforbi, Klampenborg, 
klasserne 1 og 4. 
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A 141/75 Anm. 13. jan. 1975 kl. 12,43 
PLM 
Aktiebolaget Plåtmanufaktur, fabrikation og 
handel, Djåknegatan 16,20110 Malmo 1, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: emballage af pap, papir og karton i form 
af æsker, tromler, flasker, krukker, bægre, kasser, 
dåser, kar, fade, sække, poser og bæreposer, embal­
lage af plasticfolie i form af sække og poser, 
herunder bæreposer, indpakningsmaterialer i form 
af pap, papir, karton og plasticfolie, 
klasse 20: emballage af træ og hård plastic i form af 
æsker, tromler, krukker, bægre, kasser, dåser, kar, 
fade samt indpakningsmaterialer af træ og hård 
plastic, 
klasse 21: emballage af glas i form af æsker, 
tromler, flasker, krukker, bægre, kar, fade og 
drikkeglas, små husholdningsartikler (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed) samt emballage i 
form af flasker af træ og plastic. 
A 2522/75 Amn. 17. juni 1975 kl. 12,58 
ORALEXINE 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: antibiotiske præparater. 
A 5099/75 Anm. 28. nov. 1975 kl. 12,49 
A/S Sthyr & Kjær, fabrikation og handel, Gam-
melager 13, Glostrup, 
klasserne 1-15 og 17-42. 
A 2919/76 Anm. 17. juni 1976 kl. 9,04 
GASTRONOMI - 02/45 81 45 
Naverland 2 - DK-2600 Glostrup 
Dansk Industri Catering ApS, restaurationsvirk­
somhed, Fagotvej 86, Herlev, 
klasse 42, herunder diner transportable og re­
staurationsvirksomhed. 
4 2970/76 Anm. 21. juni 1976 kl. 12,59 
VIKING 
Aktiebolaget Overums Bruk, fabrikation og han­
del, S-590 96 Overum, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: landbrugsmaskiner, nemlig så-, meje- og 
høstmaskiner, plove og harver. 
A 3238/76 Anm. 9. juli 1976 kl. 12,37 
ARCTIC CLUB 
Arctic Fish Ltd. A/S, fabrikation og handel, Fin-
sensvej 33 A, København, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj og gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
fiskekonserves, pickles. 
A 3252/76 Anm. 12. juli 1976 kl. 12,44 
INTERIAB 
Interlab i Bromma AB, laboratorievirksomhed. 
Kammakargatan 9 B, S-111 40 Stockholm, 
Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 27. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1976-1074, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 42: bakteriologisk og kemisk laborato­
rievirksomhed, udførelse af kemiske og bakteriologi­
ske analyser. 
A 3674/76 Anm. 13. aug. 1976 kl. 12,47 
MANTA BABY 
Manta N.V., fabrikation og handel, 9170 
Waasmunster, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 19. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 37039, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: sengetæpper til børn og bamevognstæp-
per, alt fremstillet af uld og/eller syntetiske fibre. 
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A 2921/75 Anm. 15. juli 1975 kl. 9,03 A 713/76 Anm. 16. febr. 1976 kl. 12,39 
SIMOS 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 24. marts 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 28687/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske og elektroniske apparater, red­
skaber og instrumenter til styring, regulering, om-
kobling og til kontrol, anlæg bestående af en 
kombination af forginnævnte apparater, redskaber 
og instrumenter, dele til alle forannævnte apparater, 
redskaber og instrumenter. 
A 3126/75 Anm. 29. juli 1975 kl. 12,59 
LONGLIFE 
The Hartz Mountain Corporation, a corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
700, South Fourth Street, Harrison, New Jersey 
07029, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: luft- og vandledningsfittings (af metal) 
til hjemmeakvarietanke og akvariehæverter, 
klasse 9: termometre til hjemmeakvarier, 
klasse 16: fiskefoderbeholdere til akvarietanke og 
udklækningstanke til indendørs brug, akvarietanke 
til hjemmebrug, dækker til disse, rørformede indret­
ninger til fjernelse af urenheder fra akvariers bund 
og iltningsindretninger til akvarier til indendørs 
brug, 
klasse 21; udklækningstanke af glas, rørformede 
indretninger til fjernelse af urenheder fra akvariers 
bund, slibende puder til rengøring af akvarietanke, 
akvariehæverter af glas, 
klasse 28: legetøj til hjemmeakvarier, legeindret­
ninger i form af kunstige, hule træstammer til fisk 
og kæledyr. 
A 704/76 Anm. 13. febr. 1976 kl. 12,58 
SPECTRA 
Guldsmeds Aktiebolaget, G.A.B., fabrikation og 
handel, Drottninggatan 82, Stockholm, Sverige, 




Westinghouse Brake and Signal Co. Ltd., fabri­
kation og handel, 3, John Street, London WCIN 
2ES, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: halvleder komponenter, halvlederelemen­
ter, halvlederplader, halvlederskiver, dioder, transi­
storer, tyristorer, diac- og triackomponenter, strøm­
ensrettere og ensrettere til elektrisk strøm, strømfor­
synings- og kontrolanlæg, elektroder, elektriske 
ledninger, elektriske forbindelsesklemmer, samle­
skinner, omhylninger, kapper og beslag som dele af 
de ovennævnte varearter, elektriske halvlederregu-
lerings- og kontrolindretninger og -anlæg, såsom 
triggerimpulsgeneratorer og kommutatorkredsløb, 
elektriske og elektroniske apparater, instrumenter 
og indretninger (ikke indeholdt i andre klasser) samt 
dele og fastgørelsesindretninger (ikke indeholdt i 
andre klasser) til elektriske og elektroniske appara­
ter, instrumenter og indretninger. 
A 840/76 Anm. 20. febr. 1976 kl. 12,36 
PETROBAC 
Wome Biochemicals (Europe) Limited, fabrika­
tion og handel, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, 
Co. Dublin, Eire, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; kemiske præparater til bionedbrydning af 
carbonhydrider. 
A 1158/76 Anm. 10. marts 1976 kl. 12,50 
ALUSYSTEM 
Cégédur, Société de Transformation de TAlunii-
nium Pechiney Société Anonyme, fabrikation og 
handel, 66, Avenue Marceau, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 1. marts 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr, 211.311, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, valsede og støbte 
byggematerialer, aluminiimi og legeringer heraf i 
masseform samt i form af stænger, blokke, folie, 
plader, ruller, bjælker, profiler, tappe og i form af 
tråd og kabler (dog ikke til elektriske formål) og 
støbegods, kleinsmedearbejder, søm og skruer af 
metal. 
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A 3843/75 Anm. 18. sept. 1975 kl. 12,37 
TV-RINGEN a.iii.b.a., handel, H. J. Holst Vej 14, 
Rødovre, 
klasserne 9 og 41. 
A 1378/76 Anm. 22. marts 1976 kl. 13,09 
ULTRALON 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
masse, spåner eller granulater), 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, plader, stænger, bånd, blokke, propper og 
profiler, plastic i halvforarbejdet tilstand i valset og 
støbt form til fremstilling af byggematerialer, tråde 
af plastic (ikke til elektriske formål og ikke til brug i 
tekstilindustrien) og slanger af plastic (ikke til 
elektriske formål), tætnings-, paknings- og isole­
ringsmateriale. 
A 3458/76 Anm. 27. juli 1976 kl. 12,52 
VALVOLET 
Gulf & Western Manufacturing Company, a 
Corporation of the State of Delaware, fabrikation 
og handel, 1, McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60521, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: manuelt betjente ventiler af metal, 
klasse 11: santitetsinstallationer og tilbehør hertil 
(ikke indeholdt i andre klasser) samt dele af disse 
varer. 
A 3472/76 Anm. 28. juli 1976 kl. 12,46 
VAmTMNZA 
Mira Lanza S.p.A., fabrikation og handel, 12, 
Riviera Matteotti, Mira, Venedig, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: brillantine og creme til toiletbrug, hår­
vand og tandplejemidler, 
klasse 5: hygiejniske varer, især hygiejnebind, 
desinfektionsmidler, 
klasse 16: papirservietter og dækketøj af papir, 
papirhåndklæder (i ruller eller ark), toiletpapir, 
varer af papir eller pap (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 3523/76 Anm. 3. aug. 1976 kl. 10,01 
symbolet på 
kvalitet 
Firmaet FIRACO v. Finn P. Rasmussen, groshan­
del, Munkholmvej 92, Rye, Kirke-Såby, 
klasse 29: sildekonserves, asier, agurker, agurkesa­
lat, græskar, rødkål, rødbeder, alt konserveret i glas. 
A 3979/76 Anm. 7. sept. 1976 kl. 12,50 
PROMEGA 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: kød og erstatningsstoffer herfor, her­
under proteinholdige køderstatningsstoffer indehol­
dende spundne vegetabilske fibre, 
klasse 30. 
A 5012/76 Anm. 23. nov. 1976 kl. 9,01 
BIKUBEN 
Brio Scanditoy A/S, fabrikation og handel, Frede-
riksværksvej 20, Frederikssund, 
klasse 28: et selskabsspil. 
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A 5618/75 Amn. 30. dec. 1975 kl. 13,02 
SIM'CAT 
Chrysler France, Société Anonyme, fabrikation 
og handel, 136, Avenue des Champs Elysées, 
75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: selvdrevne køretøjer samt dele, kompo­
nenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
A 2157/76 Anm. 27. april 1976 kl. 12,37 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e m  A G ,  fabrikation og 
handel, Am Neumarkt 30, 2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig hjælpemidler til forarbejdning af polyvinyl-
klorid, kemiske stabilisatorer til poljrvinylklorid, 
klasse 2; farvestoffer, farver, pigmenter, pigment­
præparater (farvemidler, hvis farvende bestanddele i 
vidt omfang er dispergeret i det bærende materiale). 
A 2288/76 Anm. 3. maj 1976 kl. 13,15 
CU-FLEX 
Minnesota Mining and Manufacturing Com­
pany, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, 
Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17: plasticfolier belagt med metal til videre 
forarbejdning. 
A 5235/76 Anm. 8. dec. 1976 kl. 9,04 
JANUS 
Janus Travel ApS, rejsebureauvirksomhed. Store 
Kirkestræde 3, København, 
klasse 39, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
A 5265/76 Anm. 9. dec. 1976 kl. 9,03 
FINN-SKILA 
Finnluhta ApS, fabrikation og handel, Åbyhøj 
Allé 7, Kastrup, 
klasse 25. 
(Registreringen omfatter kun varer af finsk oprin­
delse). 
A 5308/76 Anm. 14. dec. 1976 kl. 9,06 
C e e f o r m  
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske stikindretninger, navnlig 
til effektstrøm (kraftstrøm). 
A 5314/76 Anm. 14. dec. 1976 kl. 12,46 
mctcm 
Forenade Fabriksverken, fabrikation og handel, 
S-631 87 Eskilstuna, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 28. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 4954/1976. 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske instrumenter til måling af 
længde, tykkelse og lignende lineære dimensioner 
samt til måling af vinkler, overflader og uregelmæs­
sigheder. 
A 82/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,52 
FLOCILLIN 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
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A 242/76 Anm. 19. jan. 1976 kl. 12,54 
POCKETCOM 
Aktiebolaget Sonab, fabrikation og handel,Box 
6128, S-800 06 Gavle, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater til 
intern kommunikation og til personsøgning, trans­
portabelt radioudstyr. 
A 1444/76 Anm. 22. marts 1976 kl. 14,15 
KEROFLUX 
B A S F  A k t i e n g e s e U s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig kemiske hjælpemidler til brug i mineralolie­
industrien. 
A 2022/76 Anm. 14. april 1976 kl. 13 
WATERFORD 
Waterford Glass Limited, fabrikation og handel, 
Kilberry, Waterford, Eire, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: lysekroner, lampetter, lampefødder, 
bordlamper og lampeglas, alt af krystal. 
A 4703/76 Anm. 28. okt. 1976 kl. 9,03 
Firmaet Chr. Jacobsen jun., handel, Grundtvigs 
Allé 161, Sønderborg, 
klasse 29: ost. 
A 4705/76 Anm. 28. okt. 1976 kl. 11,21 
K. Østergaard Biler A/S, udlejningsvirksomhed, 
Sønder AUé 35, Århus, 
klasse 39. 
A 5175/76 Anm. 3. dec. 1976 kl. 12,59 
Esselte Papir A-S, fabrikation. Landskronagade 
70, København, 
klasserne 16 og 18. 
A 5209/76 Anm. 7. dec. 1976 kl. 12,01 
HI SPEED H 500 
Semperit AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Wiedner Hauptstrasse 63, A-1041 Wien IV, 
Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 14. juni 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 1667/76, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12: køretøjsdæk og -slanger og reparations-
materiale (undtagen bindemidler og solution) herfor. 
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A 1882/76 Anm. 6. april 1976 kl. 12,45 
ROHAGAL 
Rohm GmbH, fabrikation og handel, Kirschen-
allee, D61 Darmstadt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og 
videnskabelige formål, herunder emulgerings-, 
dispergerings-, kacherings- og bindemidler til tekni­
ske formål, befugtningsmidler, antiskummidler (An-
tischaummittel), slette- og afsletningsmidler til brug 
i tekstilindustrien, kemiske råstoffer og hjælpestof­
fer til brug ved fremstilling af vaske-, rense- og 
rengøringsmidler, garvehjælpemidler, blødgørings-
midler til huder og skind, affedtningsmidler til 
industriel brug til læder og skind, klæbestoffer til 
industrielle formål, 
klasse 3: sæbe, vaskemidler, blegemidler til vask, 
opvaskemidler, pudse- og polermidler, fedtf jemings-
midler (ikke til industriel brug), rensemidler (ikke 
til industrielle proæsser) til maskiner, metaller, træ, 
sten, glas, kunststof og til tekstiler. 
A 3907/76 Anm. 2. sept. 1976 kl. 12,43 
LEBLON 
Companhia Souza Cruz Industria e Comércio, 
fabrikation og handel, Rua Candelaria No. 66, Rio 
de Janeiro, Estado Da Guanabara, Brasilien, 
mærket er i henhold til anmeldelse af 2. maj 1958 
registreret i Brasilien den 5. juni 1958 under nr. 
222.053, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34; tobak, rå og forarbejdet. 
A 4075/76 Anm. 14. sept. 1976 kl. 13 
GLOBECORDER 
Norddeutsche Mende Rundfunk KG, fabrikation 
og handel, Funkschneise 5-9, 2800 Bremen-
Hemelingen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9; elektriske, optiske og akustiske meddelel­
ses-, registrerings- og gengiveapparater samt dele 
heraf, navnlig magnettonebånds-, magnetbilled- og 
filmgengivelsesapparater, kassette-optagere, video­
optagere, video-kassette-optagere. 
(Registreringen omfatter ikke telefoninstrumenter 
og -apparater). 
A 4228/76 Anm. 22. sept. 1976 kl. 12,48 
ESLOK 
Exxon Corporation, fabrikation og handel, Fle-
mington, New Jersey, og 1251, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehman & Ree, Køben­
havn, 
klasse 7: mekaniske bindekroge til høballepresse-
maskiner, 
klasserne 8 og 22. 
A 4316/76 Anm. 30. sept. 1976 kl. 12,45 
ZEWASOFT 
PWA Papierwerke Waldhof-Aschaffenbui^ 
AktiengeseUschaft, fabrikation og handel, Hess-
strasse 42, 8000 Miinchen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), toiletpapir, varer af papir og cellstof eller af 
kombinationer af disse stoffer, nemlig lommetørklæ­
der, kosmetikservietter, servietter, håndklæder og 
opfriskningsservietter, viskestykker og klude, 
klasse 24: varer af ikke-vævede tekstilstoffer eller 
af kombinationer af disse stoffer med papir og 
cellstof, hvor tekstilstofferne er overvejende, nemlig 
lommetørklæder, kosmetikservietter, servietter, 
håndklæder og opfriskningsservietter, viskestykker 
og klude. 
A 4412/76 Anm. 6. okt. 1976 kl. 12,01 
PRID 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
Illinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: veterinærmedicinske hormonpræparater, 
klasse 10: indretninger til indgivelse af hormon­
præparater i dyr. 
A 199/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 10,09 
CALC-EXBIKS 
Mengvoeder UT-Delfia B.V., fabrikation og han­
del, Westkanaaldijk 6, Maarsen, HoUand, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 31. 
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A 2289//76 Anm. 3. maj 1976 kl. 13,16 
CUCLAD 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, 
Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17: plasticfolier belagt med metal til videre 
forarbejdning. 
A 3801/76 Anm. 26. aug. 1976 kl. 12,36 
BREMERLAND MOLKEREI eG, Bremen 
Bremerland Molkerei eG, fabrikation og handel, 
Admiralstrasse 54, D-28 Bremen, Forbunds­
republikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler til børn og 
syge, 
klasse 29, herunder mælk, alkoholfri mælkedrikke 
på basis af mælk og med tilsætning af frugtsaft eller 
frugter i en mængde på 10 til 30%, mælkeprodukter i 
form af yoghurt og yoghurtprodukter, tykmælk, 
kefir, kærnemælk, kvarg, smør, piskefløde, sjonet 
fløde, kaffefløde, oste, mælkepulver, 
klasse 30, herunder færdige buddinger på mælke­
eller vandbasis, desserter og andre søde retter på 
mælkebasis, spiseis, 
klasse 31, herunder fodermidler fremstillet på basis 
af mælkepulver, 
klasse 32, herunder frugtsaft. 
A 5423/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 12,57 
Caviar et Conserves Kaspia S.A., fabrikation og 
handel, 17, Place de la Madeleine, Paris 8, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især kød, fisk, fjerkræ og æg, vildt i frisk 
tilstand, konserves, saltede kød- og fiskevarer, her­
under kaviar. 
A 89/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,59 
LAPHROAIG 
D. Johnston & Company (Laphroaig) Limited, 
fabrikation og handel, 55, Blythswood Street, 
Glasgow, Skotland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin og spirituosa. 
A 106/77 Anm. 10. jan. 1977 kl. 12,50 
RONDINETTE 
Société Franpaise des Produits Buitoni, société 
anonyme, fabrikation og handel, 78, Rue Gari-
baldi, Saint-Maur-des-Fosses, (Val de Mame), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 29 og 30. 
A 109/77 Anm. 10. jan. 1977 kl. 12,53 
WAVESPAN 
Rectella International Limited, handel, Rectella 
House, Railway Road, Chorley, Lancashire, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 17, herunder plastic til videre forarbejdning 
i form af film og folie, både armeret og ikke-armeret. 
A 192/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 12,55 
DYNALIT 
Dynamit Nobel AktiengeseUschaft, fabrikation og 
handel, Postfach 1209, D 521 Troisdorf, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: sprøjtestøbemasser af kunststof. 
A 228/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 13,05 
UROCON 
Coloplast International A/S, fabrikation og han­
del, Bronzevej 4, Espergærde, 
klasse 10: kirurgiske og medicinske apparater i 
form af nervestimulerende apparatur til optræning 
af muskler. 
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A 2390/76 Anm. 11. maj 1976 kl. 9,03 A 98/77 Anin. 10. jan. 1977 kl. 11,15 
Si Tropez Singers 
Marianne Lind, sangvirksomhed, Teglgårdsvej 
305, Humlebæk, 
klasse 41: sang- og orkestervirksomhed. 
A 2543/76 Anm. 20. maj 1976 kl. 12,45 
ROYAL 
Courtaulds, Limited, fabrikation og handel, 18, 
Hanover Square, London WIA 2BB, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 24: håndklæder og håndklædestoffer af 
tekstilmateriale eller tekstillignende materialer. 
N-A.R. SPECIAL 
B.V. Nederlandse Optische Industrie E.N.O.T., 
fabrikation og handel, Keurenplein 1, Amsterdam-
Osdorp, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 23. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 615.561, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 9: briller og brilleglas. 
A 148/77 Anm. 13. jan. 1977 kl. 9,04 
TE WELLS 
Gerd Wellen, handlende under firmaet Theo 
Wellen Nåhrmittelfabrik, levnedsmiddelfabrika­
tion, Mevissenstrasse 70, D-4150 lirefeld. For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
A 5176/76 Anm. 6. dec. 1976 kl. 9 
Ix 
byggecentret 
Poul Vesterlimd Sørensen, handel. Jennyvænget 
26, Næsby, 
klasserne 2 og 19. 
A 5411/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 12,45 
LUPREN 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle for­
mål, kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå 
tilstand (i form af pulver, væske eller masse), 
bindemidler til industrielle formål, 
klasse 17: folier, plader, stænger, profiler og bånd 
af plastic i haMorarbejdet tilstand, tætninger, 
polsterfyldstoffer af plastic, tætnings-, paknings- og 
isoleringsmaterialer, rør af plastic til videre forar­
bejdning og slanger (dog ikke af metal). 
klasse 30: vanilinsukker, mel og mølleriprodukter 
af korn til ernæringsformål, dejvarer, bagepulver, 
buddingpulver, spisecrémepulver, bagefærdige kage-
melblandinger og kagedeje. 
A 150/77 Anm. 13. jan. 1977 kl. 12,40 
HOLLOFIL 
E. I. du Pont de Nemours and Company, a 
Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 
1007, Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22: syntetiske tekstilfibre. 
A 215/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 12,50 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
fabrikation, Wiirzburger Strasse 13, D-8522 
Herzogenaurach, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: sko, især sports- og fritidssko. 
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A 2799/76 Anm. 10. juni 1976 kl. 12,46 
NIXDORF 
•  ATATE L  
Nixdorf Computer AG, fabrikation, Fiirstenweg, 
D-4790 Paderbom, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9; især elektroniske apparater til analog 
konstatering af varierende målestørrelser, elektri­
ske måle-, registrerings- og overvågningsapparater, 
elektriske apparater til optagelse, bearbejdning, 
oplagring, indføring og afgivelse af informationer og 
data, fjernskrivere, telefoner, telefoncentraler med 
vælgere, f jemskrivercentraler med vælgere, elektro­
niske regneanlæg, skrive- og afregningsautomater, 
fakturerings-, bogholderi-, regne- og hulkortmaski­
ner, databearbejdningsmaskiner, dataoverføringsap-
parater, hulkortlæsere, elektriske hulkorthullere, 
hulstrimmellæsere, elektriske hulstrimmelhullere 
elektrisk styrede parallelskrivere (tilbehør til da­
taanlæg), elektrisk styrede serieskrivere (tilbehør til 
dataanlæg), dokumentlæsere, datafremvisningsap-
parater, hulstrimmel- og magnetbåndapparater, hul­
strimler og hulkort forsynet med optegnede data, 
magnetbånd, magnetplader, magnetbåndkassetter 
og magnetpladekassetter med eller uden optegnede 
datainformationstegn, datamodulatorer, datademo­
dulatorer, analog-digitalregnere, dataoverførings-
styreapparater, proces-, øvelses- og måleværdibear-
bejdningsregnere, dele til samtlige ovennævnte ap­
parater, anlæg, der består af en kombination af 
ovennævnte apparater, 
klasse 16, især adresseringsmaskiner, hulstrimler 
og hulkort til optegning af data, trykskrifter med 
eller uden oplagrede eller optegnede datainforma­
tionstegn. 
A 159/77 Anm. 13. jan. 1977 kl. 12,54 
VICTREX 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic til industriel brug i form af 
pulver, masse, granulater, emulsioner og disper­
sioner, 
klasse 17: plastic til videre forarbejdning i form af 
stænger, blokke, rør, film og folier. 
A 167/77 Anm. 14. jan. 1977 kl. 12,42 
BOCRIN 
Asta-Werke AktiengeseUschaft Chemische Fa­
brik, fabrikation og handel, Artur-Ladebeck-Str. 
128-152, D-4800 Bielefeld 14, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5, herunder lægemidler. 
A 172/77 Anm. 14. jan. 1977 kl. 12,55 
LUF 
Salén & Wicander Terminalsystem AB, transport 
og spedition, Box 34009,400 34 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: lastepaller, lasterammer, lad, tremme­
værk og containere til samling og transport af gods, 
(disse varer hovedsagelig fremstillet af metal), 
klasse 12: transportvogne. 
A 179/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 9,03 
&S 
Aarhus Glas & Spejle v/Chris Jakobsen, fabrika­
tion, Grønnegade 79, Århus, 
klasserne 20 og 21. 
A 185/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 12,48 
XTRAVIM 
SuCrest Corporation doing business as Xtravim 
Division of SuCrest Corporation, a corporation 
of the State of New York, fabrikation og handel, 
120, Wall Street, New York, N.Y. 10005, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31, især tilskudsstoffer til foder (ikke medi­
cinsk) til malke- og kødkvæg. 
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A 4360/76 Anm. 4. okt. 1976 kl. 12,46 
To oItl n itorxo 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., handel 
med musikinstrumenter, 1006, Ohaza Kadoma, 
Kadoma City, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 15, især elektroniske orgler, sjmthesizere 
(elektroniske musikinstrumenter), automatiske ryt­
mebokse, andre musikinstrumenter, dele og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 5122/76 Anm. 1. dec. 1976 kl. 9 
A 191/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 12,54 
Bio-Science 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Midland, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 42: klinisk, diagnostisk laboratorievirksom­
hed ydet til læger, klinikker, hospitaler, medicinske 
forskningscentre, laboratorier samt andre inden for 
sundhedssektoren, det biokemiske område og be­
slægtede områder. 
I» TAMS WHM WITH einnc niwr MHca AOMD 
Bodegas Bosch-Giiell S.A., vinhandel. Via Laye-
tana 11, Barcelona 3, Spanien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 33: sangria. 
A 183/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 12,20 
M 
H T H Køkkener A/S, fabrikation og handel, 
Industrivej 6, Ølgod, 
mærket er udført i fgirver, 
klasse 20: møbler, køkkenelementer, garderobe-
skabselementer. 
A 198/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 13,01 
DOLLY RECORDS 
A & M Records Limited, fabrikation og handel, 
136-140, New Kings Road, London S.W.6, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: grammofonplader, magnetiske bånd og 
kassetter til sådanne bånd. 
A 220/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 12,57 
ALGESALONA 
Société Berri Balzac, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 11 bis, Rue Balzac, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især en farmaceutisk specialitet til be-
hgmdling af smerter og gigt. 
A 236/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,41 
CRACKMIX 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31; næringsmidler til dyr. 
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A 4592/76 Anm. 20. okt. 1976 kl. 12,36 
ECONOMAIR 
Ecology Technics & Energy Eqiiipment S.A., 
handel, 8, Rue Eynard, Geneve, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 14. maj 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 283887, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: varme-, luftkonditionerings- og ventila-
tionsinstallationer og -apparater, varmeudvekslere 
(ikke maskindele). 
A 5173/76 Anm. 3. dec. 1976 kl. 12,57 
Esselte Papir A-S, fabrikation, Landskronagade 
70, København, 
klasserne 16 og 18. 
A 5174/76 Anm. 3. dec. 1976 kl. 12,58 
Esselte Papir A-S, fabrikation, Landskronagade 
70, København, 
klasserne 16 og 18. 
A 256/77 Anm. 20. jan. 1977 kl. 9,02 
ALGADAN 
A/S Sydvesta-Industri-Agenturer, Esbjerg, han­
del, Glentevej 3, Esbjerg, 
klasse 6: letmetalstiger. 
A 258/77 Anm. 20. jan. 1977 kl. 10,50 
CUSTONOL 
Allan Metz Mørch, groshandel, Ømevang 20, 
Allerød, 
klasserne 2 og 19. 
A 260/77 Anm. 20. jan. 1977 kl. 12,39 
LEUKASSAY B 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle, videnskabelige og fotografiske formål samt 
til anvendelse i landbrugs-, skovbrugs- og have­
brugsøjemed, kemiske produkter til diagnostiske 
formål til brug i laboratorier. 
A 278/77 Anm. 20. jan. 1977 kl. 13,02 
RELOSPASM 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
A 285/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 9,05 
PREMIER POKAL 
De forenede Isværker A/S, fabrikation og handel. 
Nyhavn, Esbjerg, 
klasse 30: spiseis. 
A 287/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 12,38 
MOTILIUM 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske stoffer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
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A 5193/76 Anm. 6. dec. 1976 kl. 12,41 
S.E. Albertus A/S, fabrikation og handel, Lunde-
vangsvej 4, Hellerup, 
mærket er udført i farver, 
A 243/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,48 
LEVI'S 
Levl Strauss & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Two Embarca-
dero Center, San Francisco, Californien 94106, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
klasse 29: mejeriprodukter, herunder ost. 
A 5233/76 Anm. 8. dec. 1976 kl. 9,02 
NUTRIVER 
Dr. Eduard Fresenius Chemisch-
pharmazeutische Industrie KG, fabrikation og 
handel, Gluckensteinweg 5, 6380 Bad Homburg 
v.d.H.l, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, diætetiske præparater til børn og syge. 
A 5309/76 Anm. 14. dec. 1976 kl. 9,07 
form 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske stikindretninger, navnlig 
til effektstrøm (kraftstrøm). 
A 242/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,47 
\ Levi*s r 
Levi Strauss & Co., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Two Embarca-
dero Center, San Francisco, Californien 94106, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 246/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,51 
HOSTAPULP 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22: kunstfibre til tekniske formål. 
A 248/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,53 
Z-BEC 
A.H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: et farmaceutisk præparat, nemlig et 
multivitamin. 
A 251/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,55 
TANG 
General Foods Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 250, North Street, 
White Plains, New York 10625, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32. 
A 318/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 12,42 
Calzaturificio Lomellino S.r.l., fabrikation og han­
del, TromeUo (Pavia), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler. klasse 25: sko, støvler og slippers. 
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